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Šíře témat celé 10. konference Evropské sociologické asociace je ve stručnosti neuchopitelná, ale i z let-
mého pohledu na jednu sekci vyplývá, že záběr současné sociologie je rozsáhlý a pestrý. Témata v rámci 
sportovně-sociologické sekce potom ukazují, v jakých souvislostech a aplikacích lze zkoumat a analyzo-
vat soudobý sport ve všech jeho podobách. Budiž to inspirací i pro další české studie a výzkumy.
Arnošt Svoboda 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Zprávy
Sport a tělesná kultura ve světle sociálních věd. 
Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Science
The third Conference of the International Society for the Social 
Science of Sport (ISSSS), Olomouc, 21.–24. 9. 2011
V rozrůstajícím se spektru mezinárodních organizací zabývajících se sportem jako významným so-
ciálně-kulturním fenoménem zaujímá stále viditelnější místo Mezinárodní společnost sociálních věd 
o sportu, založená v roce 2009 na ustavující konferenci ve Varšavě. Její třetí výroční konference se po-
prvé konala v České republice na půdě Fakulty tělesné kultury Palackého univerzity v Olomouci. Kolem 
stovky aktivních účastníků čtyřdenního jednání v září 2011 svědčilo o nárůstu zájmu odborníků z oblas-
ti společenských věd o sportovní problematiku. Vedle tradičně nejpočetnější skupiny polských účastní-
ků se jednání zúčastnili hosté z Maďarska, Slovinska, Velké Británie, Spojených států amerických, Íránu, 
Číny, Japonska, Portugalska, řecka, Itálie a Francie. Klíčová vystoupení „keynote speakers“ otevřela při 
zahájení celé akce prof. Patricia Zagnoli z Itálie, která ve velmi obecné rovině prezentovala téma „Dopad 
digitálních technologií na obsah sportovního zpravodajství“. Mnohem konkrétnější vystoupení předne-
sl britský profesor Jim Parry, zamýšlející se nad „odvrácenou stránkou“ sportu s tématem „Akceptování 
bolesti a zranění na půdě sportu“. Stejný úhel pohledu zaujal i čelný polský představitel ISSSS prof. Jerzy 
Kosiewicz, když velice přehledně a novátorsky prezentoval  téma „Faulování ve sportu jako přijatelná 
součást soupeření“. Silný filozoficko-etický podtext pak ilustroval posledního z klíčových řečníků – brit-
ský profesor Mark Stehen zaujal tématem „Fenomenologie identity fotbalu v kontextu spirituality“.  
Tématické sekce do jisté míry trpěly, jak jsme toho svědky i na jiných akcích obdobného druhu, jis-
tou tématickou roztříštěností. Z české strany byl zaznamenán prudký nárůst počtu aktivních účastní-
ků této konference, J. Bělka a H. Dědková tematizovali problematiku postavení sportu v hodnotové ori-
entaci zlínské mládeže, J. Formánková vystoupila s obdobným tématem z prostředí studentů Palackého 
univerzity v Olomouci,  J. Hoffmanová  a J. Skoumal se zamýšleli nad životními hodnotami mladých čes-
kých golfových hráčů, E. Svobodová vyložila podstatu sociální turistiky, H. Válková sdělila dlouholeté 
zkušenosti z oblasti inkluzivních pohybových aktivit. L. Šebek se zmínil o rekreologických aspektech ži-
votního stylu, A. Sekot diskutoval na téma pohybové aktivity jako integrální součásti aktivního životní-
ho stylu, tématikou spiritualita vybraných oblastí pohybové aktivity zaujal E. Hurych a I. Jirásek se za-
býval otázkou hrdinství ve sportu. 
I tato konference naznačila rostoucí zájem o společenskovědní pohled na fenomén sportu, stejně tak 
upozornila na značnou tématickou roztříštěnost jednotlivých badatelských zájmů. Do příštích let exis-
tence ISSSS tedy přejme užší mezioborovou, institucionální i individuální spolupráci na tématech, kte-
rá jako klíčová ilustrují svět sportu, a  přispívají tak k  úplnějšímu pochopení trendů vývoje soudobé 
společnosti.
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